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Рассуждая над понятием правонарушения, автор исходит из того, что его юридический 
смысл приравнивается к понятию права. Любое противоправное поведение обусловливает акт 
принуждения, и, наоборот, правомерное (противоположное) поведение не влечет за собой акта 
принуждения. При этом автор указывает на то, что правонарушение - это далеко не единствен-
ное условие наступления санкции. 
Стоит согласиться с точкой зрения автора, ведь для реального осуществления юридиче-
ской ответственности необходим правоприменительный акт – решение компетентного органа, 
которым возлагается юридическая ответственность. 
Далее, автор указывает на то, что обычное понимание правонарушения сводится к тому, 
что санкция направлена против правонарушителя, но это не всегда так. Санкция может кос-
нуться и других людей. Это возможная ответственности за действия (бездействие) других лю-
дей. Здесь правопорядок должен определить соотношение между правонарушителем и тем (или 
теми), кто несет ответственность за его правонарушение.  
Заключение. В соответствии с учением Г. Кельзена можно выделить следующее: 
- право есть принудительный порядок; 
- нормы права образуют пирамидальную иерархическую структуру: основная норма, 
нормы Конституции, нормы законодательства, индивидуальные нормы; 
- всякое государство есть по своей сути правовое государство [3]. 
Само чистое учение о праве не представляет собой однородной, неизменной и непроти-
воречивой системы идей. Г. Кельзен никогда не рассматривал свое учение как законченное и 
свободное от ошибок, в связи с чем постоянно вносил в него коррективы [2]. 
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Тема исследования является весьма актуальной, так как незаконный оборот наркотиков в 
Республике Беларусь пагубно сказывается на всех сферах жизнедеятельности. Все больше мо-
лодых людей втягиваются в употребление наркотических средств и психотропных веществ.  
Цель исследования состоит в выявлении мер по борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов на территории Республики 
Беларусь. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили доктринальные положения 
теории уголовного права в части уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Для достижения цели иссле-
дования использовались методы формальной логики: описание, сравнение, анализ и синтез. 
Результаты и их обсуждение. Организация объединённых наций официально назвала 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 
одной из трех главных угроз цивилизации − наряду с ядерной войной и экологической ката-
строфой. 
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и вытекающие из него последствия воздействуют на национальных интересы в раз-
личных сферах. А именно наноситься ущерб демографической и социальной безопасности, 
ведь наркоманы это психически и физически неполноценные люди. Наркомания ведет к дегра-
дации и вырождению личности, нанося удар по генофонду. Это одна из причин потери населе-
ния даже в мирное время. 
Ущербом экономической безопасности от незаконного оборота наркотических средств, 








тивное население, государство тратит свои ресурсы на противодействие распространению 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, медицинское об-
служивание наркоманов, используя тем самым средства для решения других проблем. Обще-
ственная опасность же распространения наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и их употребления заключается в том, что незаконный оборот наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов является одной из причин 
совершения преступлений. 
Важнейшим направлением является совершенствование процессов по предупреждению и 
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов. Принимая во внимание общественный интерес к проводимым мероприятиям, ре-
зультаты освещаются СМИ и доводятся до общественности путем проведения лекций, бесед, 
размещения информации на интернет-сайтах. Среди учащихся учебных заведений разработан 
алгоритм обмена информацией о фактах употребления и распространения наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Во многих учебных заведениях 
создаются отряды охраны правопорядка, для профилактики наркомании. В целях повышения 
информированности родительской общественности о симптомах, свидетельствующих об упо-
треблении несовершеннолетними наркотических средств, необходимости их безотлагательного 
обследования и лечения у подросткового врача-нарколога, в учреждениях образования прово-
дятся родительские собрания с участием работников районных прокуратур, инспекторов по 
делам несовершеннолетних, медицинских работников. Усилена работа по пропаганде здорово-
го образа жизни в молодежной среде. 
Поскольку одним из основных средств для оплаты приобретаемых наркотических 
средств являются электронные деньги, в Республике Бела- русь введена обязательная иденти-
фикация владельцев электронных ко- шельков, созданных в электронных платежных системах, 
функционирую- щих на территории Республики Беларусь. Принят ряд мер в отношении вла-
дельцев интернет-ресурсов и поставщиков интернет-услуг. Владельцы интернет - ресурсов обя-
заны:1) анализировать содержание принадлежащих им информационных ресурсов и не допус-
кать использования их информационных ресурсов для распространения сообщений или мате-
риалов, направленных на незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов; (за исключением использования их в научных и учебных целях, при 
подготовке служебных собак, в оперативно-розыскной деятельности, а также экспертной дея-
тель ности, осуществляемой государственными судебно-экспертными учреждениями) 2) ин-
формировать органы внутренних дел о попытках использования принадлежащих им информа-
ционных ресурсов для распространения сообщений или материалов, направленных на незакон-
ный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов; 3) уда-
лять сообщения или материалы, направленные на незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов;  
Поставщики интернет-услуг обязаны: 1) с 1 января 2016 г. обеспечивать формирование и 
хранение актуальных сведений о посещаемых пользователями интернет-услуг информацион-
ных ресурсах; 2) на основании решений Министерства информации ограничивать доступ к ин-
формационным ресурсам, содержащим сообщения или материалы, направленные на незакон-
ный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.  
На юридическое лицо (индивидуального предпринимателя), которое организует проведение 
дискотеки, работу культурно-развлекательного (ночного) клуба, игорного заведения, возложена 
обязанность, принимать предусмотренные законодательством меры по недопущению потребления 
или сбыта на соответствующих мероприятиях наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов, а также информировать органы внутренних дел о выявлении фактов со-
вершения таких действий. Введена административная ответственность физических лиц за следую-
щие деяния: появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначе-
ния врача наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, ток-
сических или других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность; нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном 
потреблением без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ либо по-
треблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ; потребление без 
назначения врача наркотических средств или психотропных веществ в общественном месте либо 








Усилена уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. С 16 до 14 лет 
снижен возраст наступления уголовной ответственности за действия, связанные с хищением и 
сбытом наркотических средств и психотропных веществ. 
Значительно увеличены максимальные сроки лишения свободы за действия, связанные со 
сбытом наркотических средств и психотропных веществ, при наличии отягчающих обстоятель-
ств. Признано уголовно наказуемым деянием совершенное в течение года после наложения ад-
министративного взыскания за такие же нарушения: а) потребление без назначения врача-
специалиста наркотических средств или психотропных веществ в общественном месте либо 
потребление их аналогов в общественном месте; б) появление в общественном месте в состоя-
нии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или 
психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманива-
ющих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность; в) 
нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном потреблением без 
назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреб-
лением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. [1] 
С 1 марта 2015 г. создана Единая система учета лиц, потребляющих наркотические сред-
ства, психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, которая ведется Министерством здра-
воохранения Республики Беларусь. Соответствующие организации здравоохранения обеспечи-
вают незамедлительное предоставление сведений, о включенных в нее лицах в органы внут-
ренних дел по их месту жительства для последующего принятия мер профилактического воз-
действия.  
Заключение. Принимаемые меры борьбы с наркотиками, помогают более эффективно 
решать задачи противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов в Республике Беларусь. 
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Современная экологическая ситуация в мире, с которой связаны проблемы охраны и вос-
производства биологических ресурсов, сложилась как результат действия следующих факто-
ров: осложнения и количественного роста антропосистемы; достигнутого уровня развития про-
мышленности и сельского хозяйства; недостаточного внимания со стороны многих правитель-
ств и парламентов к экологическим проблемам; слабого контроля за состоянием природных 
ресурсов; неполноты познания организации и распределения жизни на Земле; экологической 
неосведомленности большинства населения. Особым инструментом регулирования экологиче-
ских отношений является институт уголовной ответственности в данной сфере. 
Цель исследования – рассмотреть основные сходства и различия уголовной ответствен-
ности за экологические преступления по законодательству Республики Беларусь и Туркмени-
стана. 
Материал и методы. Основу исследования составили Уголовный кодекс Республики Бе-
ларусь и Уголовный кодекс Республики Туркменистан. Методы исследования: анализа, сравни-
тельный, формально-юридический. 
Результаты и их обсуждение. Уголовная ответственность, как одна из разновидностей 
юридической ответственности, за преступные деяния, которые направлены против окружаю-
щей природной среды, практически предусматривается большинством развитых и развиваю-
щихся государств. На заседаниях Генеральной Ассамблее ООН не раз отмечали, что, забирая из 
морей, воздуха и земли ресурсы и увеличивая выброс отходов, создается угроза ухудшения 
экологической ситуации и состояния окружающей среды, которая не менее опасна для между-
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